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Gilly-sur-Isère – Allée Bellevue
Opération préventive de diagnostic (2014)
Alan Mac Carthy
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La  construction  de  maisons  individuelles,  allée  Bellevue  à  Gilly-sur-Isère,  risquait
d’impacter le tracé d’un aqueduc gallo-romain.
2 L’existence  d’un  réseau  d’aqueducs  à  l’est  de  l’agglomération  a  été  démontrée  par
plusieurs interventions archéologiques.  Sur le secteur nord-est de la commune, une
portion  d’aqueduc  présente  une  orientation  nord-est – sud-ouest,  une  pente  et  une
facture similaires à un second aménagement hydraulique situé plus au sud, à 300 m de
distance. Une hypothèse envisageait que ces deux tronçons pourraient être reliés par
une  section  perpendiculaire  (en  baïonnette),  et  ne  constituer  alors  qu’une  seule
canalisation servant à alimenter en eau propre des édifices gallo-romains au chef-lieu.
Le terrain diagnostiqué est placé entre ces deux derniers tronçons.
3 L’aqueduc  découvert  lors  de  la  présente  opération  de  diagnostic  permet  d’affirmer
l’hypothèse de ce raccordement en baïonnette entre les deux portions déjà connues. Le
tronçon relevé sur 26 m de longueur est  bien de facture identique,  avec les mêmes
dimensions que celles observées plus au sud en 1994.
4 Les cotes altimétriques au fond du canal indiquent le sens de circulation de l’eau du
nord vers le sud.
5 La découverte de ce tronçon d’aqueduc permet de compléter le plan d’occupation de
l’agglomération  à  l’époque  romaine.  Elle  a  permis  une  meilleure  connaissance  du
fonctionnement des réseaux hydrauliques sur la commune. L’origine, la destination et
la datation de ces aqueducs restent encore à préciser.
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